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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES TÈCNIQUES 
 





Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona”de desembre de 2008,  
l’Ajuntament  va donar  un pas més en  el procés  de descentralització administrativa i 
participativa de la ciutat , iniciat  l’any 1984,  amb la divisió territorial de la ciutat en 
districtes. L’any 2007 , amb la mesura de govern  “la Barcelona dels Barris” , es van 
delimitar i denominar els barris de la ciutat. I finalment , l’any 2009 ,s’han modificat  el 
Reglaments d’organització i funcionament dels districtes i del les normes reguladores 
de la Participació Ciutadana  per tal de regular un nou espai de participació: el Consell 
de Barri. 
L’objectiu final d’aquestes i d’ altres actuacions municipals és  potenciar la proximitat 
en les accions municipals. 
 
El nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura,  aproxima les 
politiques municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les Direccions 
de Territori i la figura del tècnic i tècnica de barri.   Paral·lelament, amb la constitució 
dels Consells de barri,  s’impulsa la proximitat participativa de l’Ajuntament amb la 
ciutadania. 
 
La mesura “Els barris de Barcelona “ consolida els barris com la unitat bàsica de  
convivència, de proximitat i participació , per excel·lència. Els elements que 
formen part essencial d’aquesta unitat son els seus veïns i veïnes, que conviuen en un 
territori al voltant d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts , una xarxa 
d’equipaments  i activitats i ,vertebrat mitjançant un teixit d’entitats i associacions. 
 
Per  tal  d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha 
elaborat un Pla de Futur  amb  l’objectiu de concretar les línees estratègiques de 
treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la realitat que s’ha 
treballat en el si dels Consells de barri i de les comissions de seguiment.  
 








Aquest  Pla  s’ha fet comptant amb les opinions dels agents claus de la vida del barri : 
els veïns i  veïnes , les entitats i les associacions, aprofitant la feina feta en  altres 
processos i taules sectorials de treball als llocs on hi son. 
 
Per a què elaborem els Plans de Futur? : 
• per planificar millor com volem que siguin els nostres barris 
• per conèixer de més a prop els desitjos i necessitats de la ciutadania envers el 
seu territori i dibuixar col·lectivament el nostre barri 
• per organitzar les actuacions a partir de les necessitats i demandes  
• per compartir un projecte de barri entre tots 
• per apostar per la proximitat amb la ciutadania 
 
Al barri de la  Clota s’ha creat l’oportunitat de treballar  col·lectivament en les dues 
grans preocupacions del barri: d’una banda, els dèficits derivats de la llarga afectació 
urbanística, ja plantejats en altres espais d’interlocució amb l’administració . De l’altra, 
la transformació i  el creixement que suposarà pel barri el desenvolupament dels Plans 
de Millora Urbanística  la Clota Conservació i la Clota Reordenació.   
Ha estat també l’ocasió de proposar mesures i actuacions per que la incorporació dels 
nous veïns i veïnes que arribaran al barri de la Clota es faci de forma integrada, de 
manera que la transformació urbanística no impacti en excés  en  les dinàmiques de 


















L’espai on s’ha elaborat el Pla de Futur de la Clota ha estat la Comissió de Seguiment 
del Consell de Barri, amb un total de tres sessions, amb el següent contingut: 
 
 
-  1ª sessió (21 d’abril de  2010): en aquesta primera sessió, en  la que es  
constitueix la Comissió de Seguiment,  es fa la validació de la pre-diagnosi, 
enviada prèviament als components de la comissió i es presenta el document 
amb la descripció de com serà el procés de redacció del Pla de Futur. 
 
- 2ª sessió (26 de maig de 2010): es treballen els eixos “Serveis a les persones i 
equipaments”  i  “Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge”. 
 
- 3ª sessió (16 de juny de 2010): es treballen els eixos “Comerç, 
mercats,ocupació i empreses” , “Convivència, prevenció i seguretat”  i 
“Associacionisme i participació”. 
 
- 4ª sessió: (5 de novembre de 2010): revisió de les línees estratègiques del Pla 
de Futur  
 
La metodologia 
La metodologia utilitzada per a l’elaboració del Pla de Futur del Barri  ha estat escollida 
en funció que és la Comissió de Seguiment   la  que ha de decidir quines són les 
principals línies del Pla  de Futur, el qual es sotmet a la validació del consell de barri . 
Ha estat per tant una metodologia adreçada a facilitar el debat inicial per arribar 
finalment a un consens. El format s’ha concretat en la realització de sessions de treball 











El procés per elaborar de manera consensuada  les línees estratègiques del Pla de 
Futur ha estat el següent: 
 En primer lloc, s’ha validat el document de prediagnosi  que la tècnica de  barri 
ha elaborat prèviament, i que ha servit de punt de partida del Pla de Futur.  La 
documentació utilitzada per l’elaboració de la prediagnosi ha estat: 
- Pla d’ Actuació Municipal i Pla d’Actuació de Districte 2008-2011 del barri 
- PMU i PGM-barri 
- Llistat d’equipaments i serveis mapi ficats al barri 
- Dades rellevants de la gestió dels serveis prestats al territori i projectes en curs 
i previstos 
- Altres dades socioeconòmiques i demogràfiques del barri 
 
 Posteriorment  s’ha centrat el debat en cinc eixos de treball, a partir de la “foto 
del barri”, un document on s’ha recollit  la realitat del barri pel que fa a cada un 
dels eixos i s’han definit els punts forts o potencialitats i els punts 
febles/aspectes de millora del barri. Els eixos són els següents: 
- Serveis  a les persones i equipaments 
- Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 
- Comerç, mercats ,ocupació i empreses .  
- Convivència, prevenció i seguretat 
- Associacionisme i participació 
 En una darrera fase s’han consensuat quines són les línies estratègiques de 
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3. QUI HA PARTICIPAT?   
 
 
Les persones que han participat en l’elaboració  del Pla de Futur de la Clota són les 
que composen la Comissió de Seguiment del Consell de Barri,  segons s’estableix en 
les Normes reguladores de la Participació Ciutadana . 
Aquesta comissió és l’encarregada de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell 
de Barri i l’ òrgan representatiu d’aquest.  La seva composició, per tal de garantir  la 
seva representativitat, és la següent: entitats del barri inscrites al Registre d’Entitats, 
ciutadania individual inscrita al Registre Ciutadà, equips tècnics de Districte i grups 
polítics de districte. La recomanació de la proporció dels membres  que la composen 
és de  40% representants teixit  associatiu del barri , 40% representants polítics i 
representants equips tècnics i 20% representants de la ciutadania. 
 
Pel que fa a la participació efectiva , hi ha dues entitats (Club Ciclista d’Horta i 
l’Associació Voluntaris 2000) que tenen la seu social al barri però  que el seu àmbit 
d’acció no és de barri, i que no han participat en cap de les sessions 
Degut al reduït nombre d’entitats que hi ha a la Clota (AVV La Clota, Centre Juvenil 
Martí Codolar, Esplai Martí Codolar, Club Ciclista d'Horta, Associació Voluntaris 2000) 
hi ha hagut una presència important de membres de la AVV en la comissió de 
seguiment. 
Han participat  16  persones:  set  representants del teixit associatiu, 
set  representants polítics i dels equips tècnics del districte i dos  representants de la 





Representants politics i 
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DISTRICTE  HORTA-GUINARDÓ 
 















LLOC: Seu del Districte 
8/04/2010: reunió consellers i     















































21/04/2010 Constitució de la  
Comissió de Seguiment i 
validació de la pre-diagnosi 
 
 
26/05/ 2010 es treballen els 
eixos “Serveis a les persones i 
equipaments”  i  “Espai públic: 
urbanisme, mobilitat, 
transports i habitatge”. 
 
 16/06/20120:  es treballen els 
eixos ”Comerç, ocupació, 
empreses i mercats”, 
“Convivència, prevenció, 




05/11/2010: es revisen les 











































2/12/2010: es presenta 
el Pla de Futur al 
















B// Resultats del procés de deliberació i consulta 
 
5. Document de Aproximació al territori/diagnosi validat 
 
5.1 La foto del barri  
 
 
La foto del barri ha estat, juntament amb la diagnosi/aproximació al territori realitzada 
pels tècnics, i validada en Comissió de Seguiment , el punt de partida per a la 
elaboració del Pla de Futur . Presenta  de forma objectiva la realitat actual i futura del 
barri. 
 
S’hi ha recollit la següent informació:   
 
- De què disposa el barri:  recull, per cada un dels eixos, allò que descriu la realitat del 
barri pel que fa a equipaments,  serveis, espai públic, urbanisme, mobilitat, comerç, 
transport... S’hi ha incorporat equipaments i serveis que, si bé no estan ubicats 
territorialment al barri, donen servei i atenció als seus habitants. 
- Actuacions en marxa i actuacions previstes: aquelles actuacions de l’administració 
que s’estan executant o que està previst fer-ho. 
- Demandes procedents d’altres processos participatius: aquells elements de millora  
que d’una manera o altre han estat exposats en altres espais de comunicació entre el 




La Clota té com a peculiaritat el fet de ser  un dels últims  reductes rurals que té la 
ciutat. Enmig de la gran transformació dels barris del Carmel  i la Vall d'Hebron, 
densos i consolidats,  i en una àrea d’alta accessibilitat pròxima a la Ronda de Dalt, el 
barri ha mantingut fins avui un aire semi-rural en l’estructura de cases i carrers. Encara 
es conserva l’ aire de poble, on els elements vegetals presents en els seus patis i en 
les seves hortes urbanes  tenen un absolut domini sobre el paisatge del barri, 
 
 





constituint una notable singularitat en la Barcelona actual.  
Ha quedat com una illa de 20 hectàrees , amb cinc-cents veïns i veïnes, amb un elevat 
sentiment de pertinença al barri,amb  bona convivència  i on tothom es coneix.  
El moviment associatiu, actiu i reivindicatiu, ha vetllat per  la conservació del caràcter 
propi del barri. Ha lluitat contra actuacions urbanístiques que haurien significat la 
transformació radical de la Clota i ha participat activament,   conjuntament amb el 
Districte i l’equip redactor, en el procés de planejament de la Clota Conservació , amb 
la presentació d’al·legacions per  evitar la desaparició d’enclavaments amb valor 
històric pel barri, entre d’altres. 
Pel que fa als equipaments i serveis (sanitaris, culturals, socials, esportius, 
educatius...) que donen servei als habitants de la Clota, estan tots ubicats fora del s 
límits del barri.  L’excepció  són el Centre Juvenil i l’Esplai Martí Codolar que ha estat i 
són punt de trobada, de relació i  d’activitats pels infants i joves del districte i del barri 
de la Clota. 
 
Els elements claus que defineixen la fotografia de la Clota actual i el seu futur  són, per 
una banda, l’ afectació urbanística que ha patit el barri durant quasi cinquanta anys   i 
els   Plans de Millora Urbana La Clota Conservació i del Pla de Millora Urbana La Clota 
Reordenació, aprovats el 2008, i que determinen la futura configuració del barri, per 
l’altra, a l’hora que contemplen la creació d’equipaments i serveis pel barri. 
S’ha redactat també un Pla Director d’Ordenació del Parc Central de la Clota, que 
planifica una àrea major del que és estrictament el barri. És un element d’articulació 
del sistema viari, les zones verdes i la localització d’equipaments del barri.   La 
justificació d’aquest Pla Director es troba en que  La Clota està constituïda per zones  
molt diferenciades que és necessari integrar en una única actuació. 
 
El PMU-La Clota Conservació , que correspon al nucli antic del barri ,determina els 
elements que han de ser protegits pel seu valor històric o paisatgístic. Els criteris que 
regeixen la intervenció a la vella Clota son la conservació del caràcter semi-rural de 
l’estructura urbana i edificatòria  i la millora de l’ordenació existent. S’hi crearan també 









Amb el PMU-La Clota Reordenació  es transformarà de forma radical la zona oriental 
del barri, amb la creació de nous habitatges en torn a la Plaça i Avinguda de l’Estatut, 
que suposarà un increment aproximat de 1075 habitants al barri 
La resta del sòl es destinarà a la creació d’un gran parc urbà pel barri, que  el Pla 
Director d’Ordenació del Parc Central de la Clota integra i connecta amb la resta 
de les zones mitjançant places públiques, itineraris de vianants i  zones verdes, que 
les enllacen.  
Altres espais lliures públics que es contemplen són  la creació d’una plaça pública,  
horts urbans i petits  locals en règim de concessió vinculats als usos i activitats del 








Foto del barri: 1. Serveis a les persones i equipaments 
 


































Promoció social i associativa 
- Al barri està ubicada la Torre Jussana, 
equipament de ciutat, que cedeix l’espai a l’AVV  
i a les activitats del barri. 
- Centre Juvenil Marti Codolar. 
- Propers al barri: Casal de Can Travi, Casal de 




Els espais sanitaris d’atenció primària de 
referència són els CAP d’Horta i Vall d’Hebron. 
  
- Els Plans de Millora 
Urbana La Clota 
Conservació  (PMU-LCC)  i 
La Clota Reordenació  
(PMU-LCR)  contemplen la 
creació d’equipaments i 
serveis pel barri. 
 
 









- Cal un nou Centre d’Atenció 
Primària.  El d’Horta està 
col·lapsat i el de Vall d’Hebron 
queda molt lluny, sobretot per la 
gent gran. 
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 Promoció Esportiva 
- Ubicats al barri: espai de bitlles leonesas  
- Propers als límits del barri: piscina  descoberta i pista 
poliesportiva de La Clota;CME Vall d’Hebron;  
CM Tennis Vall d’Hebron 
 
Educació 
- Escoles properes: Pau Casals i Taixonera 
- Escola Bressol propera: L’Arquet. 
-Instituts d’Ensenyament Secundari (IES)  més propers: Vall 
d’Hebron, Narcís Monturiol i Josep Pla. 
 
Accés a la cultura 
Biblioteca propera: Can Mariner 
 
Atenció social 
El centre de serveis socials de referència és el la Taixonera 
 







- Cal una escola-bressol. 




- Cal un espai d’accés a la 
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Foto del barri: 2. Espai públic, urbanisme, mobilitat, habitatge  
  
 De què disposa el barri? Actuacions en 
marxa 
Actuacions previstes Demandes procedents d’altres 








































Degut a la  manca o escàs 
manteniment urbanístic,  d’ 
infraestructures i de serveis: 
- Carrers deteriorats o 
inaccessibles: paviment, voreres... 
- Enllumenat deficitari 
- Xarxa clavegueram incomplerta. 
 
- Existència de nombrosos horts. 





- L’execució del Pla de Millora 
Urbana - La Clota Conservació 
(PMU-LCC), que correspon al nucli 
antic del barri amb una superfície 
total de  7,65 Ha. 
 
- L’execució del Pla de Millora 
Urbana- La Clota Reordenació 
(PMU-LCR) que correspon a la 
zona oriental del barri, amb una 
superfície total de 5,26 Ha. 
 
 
- L’espai públic del barri està deteriorat a 
causa de l’afectació urbanística que ha patit el 
barri.  
 
- Participar en la definició  dels nous espais 
públics contemplats a la Clota Reordenació, 
com la Plaça i el Parc de la Clota i els seus 
usos. 
 




 De què disposa el barri? Actuacions en 
marxa 









































- Xarxa de vials utilitzats com a 
drecera pels vehicles 
- Aparcament incorrecte de 
vehicles sobre les voreres que 
dificulten el pas dels vianants  
- Carril-bici inoperant 
 
Habitatge 
Actualment hi ha 290 habitatges, 
molts d’ells amb manca de 
manteniment per l’afectació 
urbanística que afectava el barri. 
 
 
Proposta d’un Pla 







Construcció d’ un 















- PMU- LCC: dels aproximadament   290  
hbitatges existents, 77 estan afectats i se’n  
crearan 274 de nous , amb ubicació majoritària al 
front del carrer Lisboa.  La creació d’aquests nous 
habitatges suposarà un increment aproximat de 
492 habitants. 
- PMU-LCR: suposa la creació de 455 nous 
habitatges amb  un increment aproximat de 1.075 
habitants.. 
 
- Evitar la utilització dels vials 
del barri com a drecera.   
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- Metro: Línea 5 al carrer Lisboa i 
línea 3 a Montbau 
- Bus: línea 10 
- Bus de barri: línees 112 i 185 
 
   
 
Millora de l’accessibilitat amb 
equipaments que donen servei al barri. 
Canvi de recorregut línea 17 autobús. 
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Foto del barri: 3. Comerç ocupació, empreses i mercats 


































- Existència de tallers, petits en la 
seva majoria, dispersats per tot el 
barri. 
- No hi ha activitat comercial, tret 
de pocs establiments de 
restauració. 




PMUs LCC i LCR: suposaran la 




Alguns dels tallers  generen 
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Foto del barri: 4. Convivència, prevenció, seguretat 































- Elevat sentiment de pertinença i 
identitat pròpia al barri  dels seus 
veïns i veïnes. Tothom es coneix, 
amb bona convivència veïnal 
- Baix grau de conflictivitat a 
l’espai públic. 
- Guàrdia urbana de proximitat 
- Policia Comunitària dels mossos 
d’Esquadra 
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Foto del barri: 5. Associacionisme i participació 
 



























- Moviment associatiu actiu i 
reivindicatiu, que fa anys que 
vetlla per la conservació del 
caràcter propi del barri.  
- Entitats: 
5  entitats amb seu social al barri 
- Festa Major: 
-Organitzada per la Comissió de 
Festes de la Clota el mes de juliol. 
- Consell de Barri de la Clota i 
Comissió de Seguiment 
 
 
Seguiment per part de l’AVV del procés de 
desenvolupament dels PMUs. 
 
Seguiment de la situació dels veïns i 
veïnes de la Riera de Marcel·lí, degut a les 
molèsties i la inseguretat pel que fa a 
l’estructura de les seves vivendes arrel de 










5.2 Resultats de la validació en forma de : Aspectes de millora/punts febles i 
potencialitats/punts forts del barri per cadascun dels eixos temàtics.  
 
 
La majoria dels elements que es defineixen com a punts febles són conseqüència de 
l’afectació urbanística que ha patit el barri, i la conseqüent manca d’actuacions de 
millora ,tant per part de l’administració com dels mateixos veïns, en espera de que es 
definís de forma definitiva l’actuació urbanística. Les infraestructures són deficitàries o 
inexistents (enllumenat, clavegueram...)  i l’espai públic (voreres i paviment dels 
carrers,...) estan deteriorats, els edificis i habitatges també han patit una manca 
important de manteniment per la mateixa raó. 
 
Pel que fa als equipaments, no existeix un espai de proximitat que serveixi de punt de 
trobada i on realitzar les activitats pròpies del barri. S’està utilitzant les instal·lacions de 
la Torre Jussana per fer les reunions de les entitats. 
 
En quant a la via pública i la mobilitat, el barri és utilitzat com a drecera per conductors 
que no son del barri, creant situacions de risc pels habitants  degut a l’excés de 
velocitat i si bé està propera la xarxa de transport públic dels  barris de l’entorn,  no 
disposa d’un transport que connecti amb equipaments dels que son usuaris els seus 
veïns ,  com el Casal de Gent Gran de la Vall d’Hebrón. 
 
El comerç és inexistent, fet que obliga als habitants del barri a desplaçar-se a Horta 
per fer les compres bàsiques.  
 
D’altra banda, els punts forts es centren en la  qualitat de vida que proporciona viure 
en un entorn semi-rural però proper  als serveis i recursos d’una gran ciutat i la relació 
existent entre els seus veïns i veïnes, que tenen un fort sentiment de pertinença al 
barri  - fet que es tradueix en un moviment associatiu fort i participatiu- , i que 
mantenen  una relació propera amb un bon grau de convivència, en general.  
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RESULTATS DE LA VALIDACIÓ DE LA DIAGNÒSI  
 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 
 
Serveis a les persones  i equipaments 
 
 
Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 
La qualitat de vida que proporciona viure en un entorn semi-rural però 













Serveis a les persones  i equipaments 
- Manca d’equipaments públics 
 
Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 
- Manca o escàs manteniment d’ infraestructures i serveis: carrers 
deteriorats, enllumenat deficitari , xarxa de clavegueram incomplerta. 
- Important deteriorament del parc d’habitatges, bàsicament dels 
plurifamiliars.. 
- Manca de planificació de la mobilitat  a l’interior del barri, tant pels 
vehicles com pels vianants.  
- Necessitat de millorar el transport per facilitar l’accés dels habitants 
del barri a alguns dels equipaments que els donen servei. 
 
Comerç, mercats ,ocupació i empreses 
- Molèsties derivades d’algunes activitats dels tallers existents al barri 
- Manca de comerç de proximitat  
 








PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 
 
Convivència, prevenció i seguretat 
Baix grau de conflictivitat a l’espai públic. Barri tranquil i silenciós. 




Associacionisme i participació 
Moviment associatiu actiu i reivindicatiu, que fa anys que vetlla per la 
conservació del caràcter propi del barri.  
 
 






Associacionisme i participació 
 




6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR DE LA CLOTA SEGONS 
EIXOS DE TREBALL  
 
El marc per treballar les línees estratègiques han estat els dos Plans de Millora 
Urbanística (PMUs)  aprovats el 2008,  ja que  defineixen  en gran mesura el futur del 
barri tant a nivell urbanístic com d’augment de la seva població.  Cal treballar per que 
la futura Clota sigui un barri integrat en totes les seves parts, tant a nivell associatiu 
com de disseny urbanístic i d’equipaments. 
 
SERVEIS I EQUIPAMENTS 
La planificació i dotació d’ equipaments i serveis de proximitat  (casal de barri, serveis 
educatius i sanitaris s’ha de fer  tenint en compte l’increment d’habitants que implicarà 
el desenvolupament dels PMUs. 
 
URBANISME, HABITATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 
Tenint en compte que a la Clota Conservació hi ha zones que no s’han de  
transformar, cal fer-hi  actuacions de millora per resoldre els aspectes que en 
l’actualitat impacten més negativament en el benestar dels habitants del barri 
(clavegueram, enllumenat, accessibilitat...) deteriorat per l’afectació urbanística  
D’altra banda, i donat l’impacte que el desenvolupament del PMU- La Clota 
Reordenació tindrà  pel barri i la vida dels seus habitants, cal que aquests puguin 
participar en la definició de la  configuració i els nous espais públics  amb la voluntat 
de potenciar-ne el caràcter  integrador.  
 
Pel que fa a la mobilitat, es pensa en la Clota en clau d’illa: hi han de circular els 
cotxes dels veïns, però la resta de vehicles ho han de fer  pels vials perimetrals. Ha de 
ser un  barri que prioritzi la mobilitat dels vianants  i que connecti millor amb els 
equipaments que es troben als barris de l’entorn. 
 










ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
 
Està previst un gran increment de la població de la Clota. Cal establir estratègies, amb 
la participació de les entitats,  per tal que es faci de manera integrada, tot creant 
elements - espais públics, equipaments i activitats -  que  afavoreixin la creació de 
lligams i la relació veïnal de les dues zones i per que sigui una oportunitat de generar 
dinamisme associatiu i participació al barri.  Els horts són un element singular de la 
Clota i els nous horts urbans poden tenir un paper important com a element integrador. 
 
 
COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
 
A la Clota no hi ha cap comerç. Cal generar una oferta comercial - les futures 
actuacions urbanístiques n’ofereixen l’ oportunitat - que doni resposta a les necessitats 
del barri, conservant al mateix temps el petit taller existent, sempre i quan que sigui 
compatible amb l’habitatge.  
 
CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 
Cal que el disseny del Parc Central de la Clota afavoreixi  la bona convivència al barri, 
en cap cas no ha de suposar-ne la fragmentació. 
Les característiques actuals del barri afavoreixen el mal ús de l’espai públic (cotxes 
abandonats i utilitzats com a vivenda, abocament de runa...). Cal fer-ne un seguiment i 
intervenció per millorar-ho. 
Cal prevenir l’aparició de conflictes a les  instal·lacions esportives que es creïn a 
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EIX TEMÀTIC:  SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
Cal dotar el barri de serveis i equipaments de proximitat,  tenint en compte l’increment de 
població que es produirà amb el desenvolupament dels PMUs: 
 
- Equipaments Sanitaris: cal un CAP més accessible a les persones grans i amb problemes de 
mobilitat, i sense congestió d’ús, donat 
- Equipaments Docents: Escola- Bressol, Primària i Secundària. Tot i ser importants tots tres 
nivells educatius l’IES és prioritari, ja que actualment queden lluny. Es podria compartir amb altres 
barris veïns. 
- Equipaments esportius:  creació d’ espais oberts a l’espai públic on es pugui practicar l’ esport. 
- Un casal de barri que funcioni com a punt de trobada de veïns. Seria un espai que podrien 
utilitzar els col·lectius de joves i de gent gran, amb espais polivalents per ús de tothom i amb una 
sala de lectura dotada de llibres. El casal ha d’oferir espais per entitats així com una Ludoteca 
per als infants i un espai de lleure per als  adolescents 
- Cal “Senyorito”:  especialitzar l’espai en temàtiques de medi ambient i com a centre de 












Cal  rehabilitar la piscina de la Clota, que 
actualment no està en bones condicions. 
Optimitzar els espais existents per a la 
pràctica esportiva: utilització de les pistes 








EIX TEMÀTIC: URBANISME, HABITATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
Urbanisme i Espai Públic 
 
- El barri necessita infraestructures del segle XXI , però mantenint  la tranquil·litat actual. 
Entenent com a infraestructures  els serveis bàsics d’una comunitat: el clavegueram, , 
l’enllumenat, les telecomunicacions,el cablejat soterrat, voreres més accessibles. Resumint, 
els serveis bàsics actuals. 
- El barri ha de ser  accessible per a les persones grans i amb mobilitat reduïda: actualment 
moltes voreres no son accessibles . Cal millorar la connexió entre la Clota baixa i la Clota alta 
degut a l’important desnivell existent entre ambdues  zones mitjançant els recursos tècnics 
més adients.  
 
- PMU- La Clota Reordenació: donat l’impacte que significa pel barri i la vida dels seus 
habitants cal que aquests puguin participar en la definició de la seva configuració i els nous 






Cal fer actuacions de millora  a curt plaç a les 
zones que no s’han de  transformar amb el 
PMU- La Clota Conservació: carrer Capcir, 
Amor, Puríssima, etc. 
 
 




EIX TEMÀTIC: URBANISME, HABITATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
El disseny del futur Parc Central de la Clota ha de comptar  amb la participació de les 
entitats del barri, ja que serà un eix vertebrador entre les dues zones de la Clota. 
 
Mobilitat 
Cal fer un estudi de mobilitat que prioritzi els vianants i que tingui com a objectius: 
 
 Que La Clota sigui una zona pacificada de trànsit rodat. 
 Implantar el concepte d’illa: donades les característiques del barri, els seus carrers han 
de ser vies de trànsit pel desplaçament intern dels veïns. Cal millorar la mobilitat interna 
de la Clota.  La resta dels vehicles han de  circular pels vials perimetrals,  
descongestionant i pacificant els carrers del barri. 
 Reordenar el transport públic de la Clota, de manera que faciliti el desplaçament dels 








- Millorar la comunicació amb Horta amb la 
ubicació d’un semàfor al  pas de vianants. 
- El pas de vianants del carrer Lisboa és 
perillós degut a l’alta velocitat dels vehicles. 
 
 
- Línea 17 d’autobús:  planificar novament 
les parades (en cal una a la plaça de la 
Clota)  i que finalitzi el recorregut al Casal 
de Gent Gran de la Vall d’ Hebron. 
 
 





EIX TEMÀTIC: URBANISME, HABITATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 




La llarga afectació urbanística ha tingut com a conseqüència el deteriorament dels habitatges. 
Cal adoptar mesures que promoguin  i facilitin la seva rehabilitació. 
 
 
Dotar al barri  d’assessorament tècnic i 
















EIX TEMÀTIC:  ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
 
- Donat el gran creixement que tindrà la Clota  amb el desenvolupament del PMU- la Clota Reordenació cal 
establir estratègies per que es realitzi de manera integrada. La ubicació dels futurs equipaments serà un factor 
clau per crear un lligam entre les dues zones del barri. Serà necessari: 
 Promocionar espais i activitats que lliguin les dues zones., 
 Potenciar el casal de barri com a espai de relació i proximitat entre veïns. 
 
-  Els horts són un element singular del barri de  la Clota. Caldrà potenciar l’ús dels horts urbans com a element 
integrador, de foment de l’activitat i de la relació entre els  veïns i veïnes de les dues zones del barri. La gestió 
col·lectiva d’aquests espais pot generar dinàmiques d’interrelació i coneixement. 
 
- Cal treballar per a que el creixement de la Clota  sigui: 
 Una oportunitat de crear dinamisme en el barri. 

















EIX TEMÀTIC:  ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
 
- L’Associació de Veïns i Veïnes pot participar activament en la tasca d’acollida de nous habitants i col·lectius que 
viuran al barri aprofitant: 
 La festa major com a espai de relació veïnal. 














EIX TEMÀTIC:  COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACCIONS 
 
 
- Cal generar una oferta comercial que doni resposta a les necessitats del barri. Els baixos dels nous habitatges 
son una oportunitat per la creació de nous comerços. 
 
- Es important promoure l’equilibri entre la renovació del comerç i la conservació del petit taller l’activitat del qual 
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EIX TEMÀTIC:  : CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
- El futur Parc Central de la Clota  ha de ser una oportunitat per mantenir la bona convivència existent al  
barri, ha d’acompanyar el barri, no ha de suposar una fragmentació. 
 
- La Festa Major és també una oportunitat per conèixer la dinàmica de convivència que  hi ha al barri. 
 
- La zona d’aparcament del barri és un espai on de forma periòdica es detecten cotxes-vivenda, així com 
cotxes abandonats que poden acabar  generant problemes de convivència, tant per les activitats de les 
persones que hi viuen com pels col·lectius que s’hi concentren o realitzen robatoris als cotxes aparcats . 
Cal fer-ne un seguiment (serveis socials i de la guàrdia urbana), així com un manteniment i neteja ja que 
també s’utilitza com a abocador de runa. 
 
- Cal intervenir per que el barri  no s’utilitzi d’ abocador de runes i mobles (Camí de Sant Genis, per 
exemple) 
 
- Cal contemplar una gestió i dinamització adequades de les instal·lacions esportives que es creïn a 
l’espai públic  i  prevenir d’aquesta manera  l’aparició de conflictes derivats de l’ús irresponsable o abusiu 
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C// Conclusions- document resum idees principals  
 
Allò que caracteritza el barri de La Clota és, precisament, el seu caràcter únic a la 
ciutat de Barcelona.. Els veïns i veïnes es senten molt orgullosos de l’esperit rural del 
barri i la seva lluita ha estat sempre adreçada a mantenir-lo. En els darrers dos anys 
ha participat de forma activa,   conjuntament amb el Districte i l’equip redactor, en el 
procés de planejament de la Clota Conservació , amb la presentació d’al·legacions per  
evitar la desaparició d’enclavaments amb valor històric pel barri, entre d’altres. 
 
La llarga afectació urbanística ha tingut com a conseqüència un important 
deteriorament del barri pel que fa a enllumenat, clavegueram , via pública, 
accessibilitat, habitatge.... Cal garantir la prestació d’uns mínims serveis i que  es 
comenci a actuar en aquelles zones no afectades pel PMU La Clota Conservació. 
El barri de la Clota es transformarà amb el desenvolupament dels dos Plans de Millora 
Urbana,   definitivament  aprovats  el 2008.  Els 500 habitants actuals s’incrementaran 
fins a uns 1560.  L’impacte del PMU La Clota Reordenació, en el disseny del qual no 
han pogut participar, preocupa especialment als veïns i veïnes. 
 
Millorarà   l’espai públic , les infraestructures i els serveis, hi haurà  una gran zona 
verda d’ús públic i equipaments que fins ara no havia tingut, , però amb el  
desenvolupament del PMU- La Clota Reordenació el barri serà objecte d’ un gran 
canvi en la seva configuració urbanística. Cal tenir la capacitat d’introduir 
 mesures que promoguin la integració de la nova i vella Clota, dels seus habitants. Si 
bé és important la participació activa de les associacions, és clau l’existència d’ una 
continuïtat urbanística entre les dues zones . El disseny del Parc Central de la Clota i 
l’emplaçament dels nous equipaments  tenen un paper important a l’hora d’assolir 
aquest objectiu. 
Hi ha quelcom que s’estima molt a la Clota, a més del seu aire de poble i els seus 
horts: la convivència entre els veïns, la dinàmica veïnal de respecte i relació propera. 
En el disseny de les línees estratègiques s’ha anat repetint la voluntat i necessitat de 
que la nova Clota mantingui en la mesura del possible aquesta dinàmica. La Clota 
canviarà inevitablement,  i la preocupació de l’impacte que aquest canvi pot tenir és 








assegurar és  que la configuració de la nova clota afavoreixi  dinàmiques d’interrelació 
i convivència entre les dues zones. 
El Pla de Futur ha servit per recollir aquesta preocupació i per proposar mesures i 
actuacions que poden ajudar a minimitzar l’impacte.  
Ha estat l’inici d’un treball conjunt de construcció de barri que continuarà en els 
propers consells i comissions de seguiment i que ajudarà a prioritzar les actuacions pel 











D// Annexos: buidatge de cada sessió de treball i recull de totes les aportacions 
(consensuades i no consensuades)  
 
 
Persones que han participat en l’elaboració del Pla de Futur 
 
Júlia Silveira, Consellera del Barri i consellera del PSC 
Àngels Corsellas, vicepresidenta del Consell de Barri i Presidenta de l’AVV de la Clota 
 
Julia Seco, consellera de CiU 
Anna Mir , consellera de ICE-EUA 
Fernando Carretero, conseller del PPC 
Jordi Coronas, conseller d’ ERC 
 
Entitats 
Roser Puig, Paqui Perez, Jordi Cases, Nuria Mancebo, de l’ AVV La Clota 
Raul Lerones, del Centre Juvenil Martí Codolar 
Domenech Valls , de l’ Esplai Martí Codolar 
 
Persones a títol individual 




Marta Isbert, Tècnica de Barri de La Clota 
Toni Coll, Agència del Carmel 
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Buidatge de la sessió de treball del 26 de maig de 2010 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
SERVEIS I EQUIPAMENTS  
Volem un barri amb infraestructures del segle XXI i amb la tranquil·litat actual. 
Com a infraestructures el grup entén els serveis bàsics d’una comunitat, és a dir, el 
clavegueram (el qual consideren vital i urgent arreglar-ho), l’enllumenat, el cablejat soterrat, 
voreres més accessibles i telecomunicacions. Resumint, els serveis bàsics actuals.  
Un barri ben equipat i amb equipaments de proximitat tenint en compte l’increment de 
població: 
 Equipaments Sanitaris: CAP 
 Equipaments Docents: Bressol, Primària i secundària. En aquest sentit s’apunta que 
tot i ser importants tots els centres docents hi ha la prioritat de tenir un IES, ja que 
actualment queden lluny i es podria compartir amb altres barris veïns. 
 Un casal de barri que funcioni com a punt de trobada de veïns. Seria un espai que 
podrien utilitzar els col·lectius de joves i de gent gran  Amb espais polivalents per ús 
de tothom i amb una sala de lectura dotada de llibres.  
 Cal “Senyorito”: especialitzar l’espai en temàtiques de medi ambient. Centre de 
dinamització i coneixement d’agricultura ecològica i horts urbans. 
  Ludoteca per infants i adolescents. 
 Piscina de La Clota en condicions. 
 Espais per entitats amb connexió a Internet. 
Un barri amb equipaments esportius. 
Per una banda es comenta la qüestió d’un poliesportiu on es podria practicar esport federat, 
per altra banda el grup també comenta que seria interessant tenir espais oberts a l’espai públic 
on es pugui fer esport. La proposta d’espais oberts esportius obre un debat al voltant de qui 
dinamitza i gestiona aquests espais per tal que no hi hagi grups de persones que se l’apropiïn i 
el malmetin.  
URBANISME, HABITATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 
Un barri que prioritzi la mobilitat dels vianants: 
 Zona pacificada de trànsit rodat. 
 Implantar el concepte d’illa: plantejar que la majoria de trànsit circuli pels vials 
perimetrals i es descongestioni i pacifiqui els carrers del barri.  
Un barri que millori la mobilitat de la clota internament i amb altres barris i que connecti 
millor amb els equipaments del barri: 
Aquesta millora del transport públic fa referència a una proposta de reordenar la línia del bus 
17. Aquesta reordenació del transport públic permetria millorar la mobilitat del barri i tenir més 
facilitats per anar a altres barris i als equipaments públics. La proposta ja es va enviar a 
l’Ajuntament per part d’un grup de veïns. No han tingut resposta concreta perquè la 
competència d’aquestes qüestions és de TMB. La proposta es basa en planificar novament les 
parades (com al carrer Lisboa o a la plaça de la Clota i que finalitzi al Casal de Gent Gran de 
la Vall d’Hebron).  
Un barri que millori l’accessibilitat entre la Clota baixa i la Clota alta. 
Es comenta que hi ha un problema important de desnivell i que es podria intentar solucionar 
amb la instal·lació d’escales mecàniques.  
La qüestió de la millora de l’accessibilitat també aporta el fet que les voreres s’han d’arreglar i 
que no poden estar en mal estat. Hi ha voreres que no són accessibles per persones amb 
mobilitat reduïda. El grup recorda que el fet d’arreglar voreres o eixamplar-les no ha de 
permetre l’estacionament de vehicles en les zones reservades pels vianants.  
Un barri que faciliti els ajuts a la rehabilitació dels habitatges.  
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Altres aportacions no consensuades  
Necessitat d’un lloc de culte? Apareix aquest debat en el grup però la majoria defensa que 
això és una qüestió privada i que no pertoca als equipaments públics.  
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Buidatge de la sessió de treball del 16 de juny de 2010 
 
Districte/barri: La Clota 
Data i hora: 16/06, 18h-20h 
Lloc: Torre Jussana 
Nom del dinamitzador/a: Gaëlle 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ  
Estratègia de barri integrat: es considera de gran importància la ubicació dels 
equipaments com a estratègia per crear un lligam entre les dues zones del barri. 
 espais i activitats que lliguin els dos barris 
 casal de barri com a centre de relació entre veïns 
 oportunitat de crear dinamisme en el barri 
 oportunitat per atreure a gent a participar  
 priorització del nucli d’equipaments  
L’AAVV és una associació activa, es considera la responsabilitat d’aquesta pel que fa a la 
tasca d’acollida de nous veïns, de nous col·lectius 
 Festa Major com a espai de coneixement 
Els nens i els joves com a col·lectius clau per la participació 
Importància dels horts com a element d’integració, de foment de l’activitat i de relacionar-
se entre veïns 
COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
Rol dels horts com a singularitat de la Clota, com a element de integració  
 Es considera una estratègia que hi hagi una gestió per part de col·lectius més grans, 
que esdevingui un element de dinamisme en el barri 
 Oferta comercial adaptada al barri 
 aprofitar els canvis del barri per plantejar locals comercials 
 equilibri entre la renovació del comerç i la conservació del petit taller 
Parc com a oportunitat en el barri, ha d’acompanyar el barri, no ha de suposar una 
fragmentació més 
CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT  
Es comenta que hi ha bona convivència al barri  
La Festa Major com a oportunitat per conèixer el que hi ha en el barri, la gent del barri, per 
parlar i detectar possibles problemàtiques de barri 
Detecció de problema de cotxes-vivenda en un parking del barri, així com cotxes 
abandonats 
 el parking esmentat s’ha convertit en lloc de trobada/concentració entre diversos 
col.lectius 
 hi ha cotxes on la gent dorm perquè no té vivenda i es queden de manera indefinida 
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Problemes de deixalles que la gent i les empreses deixen en el camí de Sant Genís, es fa 
servir com a abocador de runes i mobles 
 cal un control d’això 
 
 
 
 
